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Stellingen behorend bij het Proefschrift
Introducing eHealth and other innovative options into 
clinical genetic patient care in view of increased efficiency 
and maintenance of quality of care
Patients’ and providers’ perspectives
1. Groepsconsulten zijn een verantwoorde manier van genetische counseling voor patiënten 
met indicaties waarbij de nadruk van counseling ligt op informatievoorziening, zoals bij 
cardiomyopathie patiënten (dit proefschrift).
2. Binnen het - internationaal gezien - beperkte geografische verzorgingsgebied van de 
afdeling klinische genetica van het UMCG is het patiënten- en maatschappelijk belang van 
groepscounseling ten opzichte van conventionele counseling van doorslaggevend belang 
voor het kiezen van de ene boven de andere benadering. Het economische voordeel voor 
zorgverleners en het management is hierbij van onderschikt belang (dit proefschrift).
3. De huidige regelgeving in Nederland en andere Europese landen, waarbij de volledige 
vergoeding van online consulten te wensen overlaat, vormt een belangrijke belemmering 
voor de invoering van online applicaties in de klinische genetica (dit proefschrift).
4. Zowel nationaal als internationaal tonen klinisch genetische professionals wel interesse 
voor Telegenetics maar zijn zij zelf terughoudend in het toepassen ervan (dit proefschrift).
5. Online counseling is een waardevolle toevoeging aan het huidige klinisch genetische 
zorgaanbod voor een gevarieerde groep van patiënten die bij bredere toepassing 
efficiencywinst oplevert voor de zorgverleners (dit proefschrift).
6. In de huidige tijd, met uitgebreide digitale (communicatie-) mogelijkheden binnen de 
gezondheidszorg, vormen de praktische bezwaren die in de literatuur worden aangevoerd 
niet langer een rechtvaardiging tegen de invoering van het systematisch hercontacteren 
van oud-patiënten binnen de klinische genetica (dit proefschrift).
7. Op basis van de in de literatuur gerapporteerde ethische wenselijkheid, positieve 
patiënten ervaringen, en praktische digitale mogelijkheden zou de discussie rondom het 
hercontacteren van oud-patiënten binnen de klinische genetica zich moeten verleggen 
van de vraag óf dit goede zorg is naar de vraag in welke gevallen dit goede zorg is (dit 
proefschrift).
8. In de huidige tijd en omstandigheden zou Telegenetics een vast aandachtsgebied binnen 
de klinisch genetische beroepsverenigingen moeten zijn.
9. “We dienen ons veel meer bewust te zijn dat ICT in ons systeem geïntegreerd moet worden. 
Ehealth moet een vanzelfsprekend onderdeel van ons denken worden.” (Neelie Kroes, 
2011, SKIPR)
10. “When nothing is sure, everything is possible” (Margaret Drabble)
11. “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to 
stop questioning.” (Albert Einstein)
12. “Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap.” (Lao Tse)
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